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KATA PENGANTAR 
 ُمَلاَّسلا ُْن كَْيلَع ُ ةَمْحَرَو ُهالل ُ ه تاَكَرَبَو 
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbilalamin, Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada 
Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat 
beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, 
UKURAN PERUSAHAAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG 
TERDAFTAR DI BUSRA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016”. 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada papa tercinta Yusman dan 
mama tercinta Jusmanidar. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, 
dan inspirasi serta yang selalu memberikan dukungan selama ini untuk 
keberhasilan penulis. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
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Desrir Miftah SE, MM, Ak selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi 
FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 
8. Ibu Aras Aira, SE, M. Ak selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan 
Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan 
kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M. Si. Ak sebagai Penasehat akademis yang 
telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 
penulisan skripsi ini. 
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RIAU. 
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13. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 
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18. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do’a yang 
telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 
SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
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